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Pajak penghasilan pasal 21 (PPh) adalah merupakan pajak terutang atas 
penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja. 
Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan dan 
pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau 
kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan dalam pemotongan 
pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap yang dilakukan PT MAI, berdasarkan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016. Data diperoleh dengan 
metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan 
bahwa untuk penerapan perhitungan PPh pasal 21 PT MAI belum sesuai sepenuhnya 
dengan PER-16/PJ/2016. 
 
Kata Kunci : penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 
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Income tax article 21 is a tax payable on income which is an obligation for 
individual taxpayers who work. The income referred to is in the form of salary, 
honorarium, allowances and other payments of any name in connection with work, 
services or activities carried out by domestic taxpayers. The purpose of this study 
was to find out the application of calculations in the article 21 deduction of 
permanent employee income tax conducted by PT MAI, based on Director General of 
Tax Regulation Number: PER-16 / PJ / 2016. Data obtained by interview method 
and documentation. Based on the results of data analysis, it was concluded that for 
the application of Article 21 PT MAI income tax calculation was not in full 
compliance with PER-16 / PJ / 2016. 
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